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Resumen—Los accidentes de tra´nsito es una problema´tica de tipo mundial, la Organizacio´n Mundial para la Salud en su informe
2009 sen˜ala que son ma´s 1,2 millones de muertos al an˜o por esta causa, tambie´n indica que la prevencio´n de los accidentes de
tra´nsito implica una amplia gama de medidas donde la educacio´n es un pilar fundamental. En Ecuador la situacio´n es igual, para
el 2014 se reportaron ma´s de 35000 incidentes de tra´nsito El presente proyecto propone un proceso de capacitacio´n virtual masiva
en aspectos relacionados con leyes de tra´nsito, sen˜ales y estadı´sticas para lograr ası´ una concientizacio´n entre los conductores, y en
base a ello reducir los ı´ndices de accidentes. Se ha tomado como caso de estudio, las escuelas de conduccio´n de los Sindicatos de
Choferes profesionales de Tungurahua, se tuvo una poblacio´n a investigar conformada por alumnos de estos centros de capacitacio´n,
dicha poblacio´n asciende a 1600 personas, se trabajo´ con una muestra que llego a 350 personas. Del estudio realizado en base
a encuestas, se concluyo´ que existen diversos factores para los accidentes de tra´nsito, pero que los ma´s frecuentes son: el exceso
de velocidad, el conducir en estado etı´lico, la poca precaucio´n y el cansancio, tambie´n se concluyo´ que todas las personas esta´n
dispuestas a recibir procesos de capacitacio´n de forma presencial o virtual. Luego del estudio, se implemento´ la MOOC ubicada en
la direccio´n http://cursos.cedia.org.ec/, se matriculo´ alrededor de 500 personas y se las capacito´. El proyecto se complemento´ con
diversos accesos a la plataforma como aplicaciones mo´viles, afiches promocionales con co´digos QR y ma´s.
Palabras Clave—Accidentes, Transito, Educacio´n, Virtual, Capacitacio´n.
Abstract—Traffic accidents is a problem of a global nature, the World Health Organization in its 2009 report notes that are 1.2
million deaths a year from this cause, also indicates that the prevention of traffic accidents involves a wide range of measures where
education is a fundamental pillar. In Ecuador the situation is the same, by 2014 more than 35000 traffic incidents were reported
This project proposes a process of massive virtual training on issues related to traffic laws, signs and statistics in order to achieve
an awareness among drivers, and based on this reduce accident rates. Is taken as a case study, driving schools Trade Union of
Professional Drivers of Tungurahua, a population had to investigate comprising students of these training centers, this population is
1600 people, we worked with a sample that arrived 350 people. The study based on surveys, it was concluded that there are several
factors to traffic accidents, but the most common are: speeding, driving inebriated, little caution and fatigue, it was also concluded
that all people are willing to receive training processes in person or virtual. After the study, the MOOC was implemented located
in the http://cursos.cedia.org.ec/ direction, around 500 people enrolled and trained them. The project was supplemented by various
accesses to the platform and mobile applications, promotional posters with QR codes and more.
Keywords—Accidents, Traffic, Education, Virtual, Training.
INTRODUCCIO´N
L a principal caracterı´stica de los finales del siglo XX yprincipios del XXI es el gran desarrollo tecnolo´gico en
a´reas como la electro´nica, la informa´tica y las telecomuni-
caciones. Todas estas tecnologı´as cada dı´a esta´n influenciando
ma´s de manera directa en la educacio´n y han generado nuevos
paradigmas educativos que solventan problemas como el de
la distancia y tiempo. La educacio´n virtual o E-Learning es
definida por Rosenberg (2001) como: .el uso de tecnologı´as y
del Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones
que mejoran el conocimiento y el rendimiento.”
OMS (2009) sen˜ala en su informe que: “Todos los an˜os
fallecen ma´s de 1,2 millones de personas en las vı´as de tra´nsito
del mundo, y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos
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no mortales. En la mayorı´a de las regiones del mundo, esta
epidemia de accidentes de tra´nsito sigue aumentando. Los
paı´ses de ingresos bajos y medianos tienen tasas ma´s altas de
letalidad por accidentes de tra´nsito (21,5 y 19,5 por 100 000
habitantes, respectivamente) que los paı´ses de ingresos altos
(10,3 por 100 000). Ma´s del 90 % de las vı´ctimas mortales de
los accidentes de tra´nsito que ocurren en el mundo corresponde
a paı´ses de ingresos bajos y medianos, que tan so´lo tienen el
48 % de los vehı´culos del mundo. Cerca de la mitad de las
personas que fallecen como consecuencia de accidentes de
tra´nsito son peatones, ciclistas o ((usuarios de vehı´culos de
motor de dos ruedas”
OPS (2011) en su informe sobre “Traumatismos causados
por el tra´nsito” consideran que la prevencio´n de los trauma-
tismos causados por el tra´nsito comprende una gama amplia
de medidas donde el pilar fundamental es la educacio´n.
En el Ecuador, ANT (2014) manifiesta que en el an˜o 2013 se
tuvieron 19330 accidentes de tra´nsito de los cuales el 3.06 %
se dieron en la provincia del Azuay. Un informe a Noviembre
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del 2013 sen˜ala que existieron 2050 fallecidos por accidentes
de tra´nsito a nivel nacional correspondie´ndole a la provincia
del Azuay un 2, 53 % mientras que los lesionados por estos
accidentes alcanza un nu´mero de 22651 correspondie´ndole a
la provincia un 3,35 %. La misma entidad estatal sen˜ala que
para el primer semestre del 2014 el nu´mero de fallecidos llego
a 1276 personas mientras que el nu´mero de accidentadas esta´
en 14612, se puede apreciar un incremento importante de un
an˜o a otro. De estas estadı´sticas se obtiene que en el 60 % de
los accidentes de tra´nsito fatales, esta´n involucrados choferes
profesionales.
Por otro lado, a pesar del endurecimiento en leyes y
sanciones los niveles de accidentes se elevan especialmente
por los factores velocidad y ebriedad, esto quiere decir que
son factores resultantes de la poca concientizacio´n respecto a
la responsabilidad que tienen al conducir. Este problema´tica
se deriva de un bajo nivel cultural en cuanto a prevencio´n.
Complementariamente a esto, muchos conductores desconocen
ciertas sen˜ales de tra´nsito, ası´ como las u´ltimas penalidades
asignadas en los nuevos estamentos legales.
Considerando estas situaciones conflictivas, los investiga-
dores proponen como aporte de solucio´n a la problema´tica, la
ejecucio´n de un proyecto donde se pueda capacitar de manera
masiva y de forma on-line a un elevado nu´mero de personas
que este´n forma´ndose para ser choferes profesionales. Para ello
se contacta con las escuelas de conduccio´n de los Sindicatos
de Choferes profesionales de Tungurahua y surge el proyecto
denominado “Capacitacio´n masiva online” como un factor de
solucio´n a esta problema´tica.
El proyecto plantea el siguiente objetivo general: Emitir una
capacitacio´n virtual masiva gratuita orientada a los estudiantes
de los Sindicatos de Choferes profesionales de la provincia
de Tungurahua, la cual utilice la Red CEDIA como medio
de enlace y contenga aspectos relacionados a prevencio´n de
accidentes de tra´nsito, leyes y ma´s, para que en base a
ella, se logre mayor concientizacio´n en los futuros choferes
profesionales con respecto a la precaucio´n que se debe tener
durante la conduccio´n de un medio de transporte y ası´ evitar
accidentes.
Como fundamento teo´rico del presente trabajo investigativo
tenemos:
La Educacio´n Virtual canaliza el uso de las nuevas tecno-
logı´as, hacia el desarrollo de metodologı´as alternativas para el
aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que esta´n
limitadas por su ubicacio´n geogra´fica, la calidad de docencia
y el tiempo disponible (Bartolome´, 2004).
Los entornos virtuales se han ido popularizando en el
presente siglo, aparecieron a finales del anterior y una de las
plataformas ma´s representativas es Moodle. Existen otras que
tambie´n han repuntado en su uso, ası´ tenemos por ejemplo
Blackboard y Dokeos (William and Rice, 2009).
La plataforma Moodle es una aplicacio´n web encuadrada
dentro de lo que se conoce hoy como “Sistemas de Gestio´n de
Aprendizaje” (LMS, Learning Management Systems) tambie´n
conocidas como plataformas e-learning, un subgrupo de los
gestores de contenidos. Otro termino tambie´n utilizado para
para esto es “Entorno virtual de aprendizaje” (del Rosa-
rio Sa´nchez et al., 2009).
La formacio´n en este siglo XXI se esta´ orientando hacia
nuevos modelos de ensen˜anza masivos en abierto y gratuitos.
Estos modelos interactivos, colaborativos y online aumentan
y posibilitan el acceso a la formacio´n superior de mane-
ra universal. El movimiento conocido con la sigla inglesa
MOOC (massive open online course) se basa en plataformas
de aprendizaje dirigido desde los principios de ubicuidad,
autoevaluacio´n, modularidad y/o simulacio´n.
El te´rmino MOOC fue acun˜ado en 2008 por Dave Comier
de la University of Prince Edward Island en respuesta a
un curso llamado Conectivismo y conocimiento Conectivo
dictado por George Siemens de la Athabasca University y
Stephen Downes del National Research Council (Universidad
Carlos III, 2009). Consistio´ de 25 estudiantes con matrı´cula
paga en Educacio´n Continuada de la University of Manitoba,
ası´ como alrededor de 2200 estudiantes en lı´nea provenientes
del pu´blico general que no pagaron nada. Todo el contenido
del curso estuvo disponible en la web y los estudiantes en lı´nea
pudieron participar a trave´s de herramientas colaborativas. En
2011 ma´s de 160.000 personas se matricularon en un curso de
Inteligencia artificial ofrecido por la Universidad de Stanford.
Segu´n La Hora (2013) en su artı´culo “Prevencio´n de acci-
dentes de tra´nsito se inicio´ en Colegios” se manifiesta que:
“Tras el lanzamiento de la campan˜a “No a los accidentes de
tra´nsito, ma´s respeto a la vida”, impulsada por el Consejo
de la Judicatura, Policı´a Nacional y la Fiscalı´a Provincial,
ayer inicio´ la primera capacitacio´n dirigida a cerca de 200
estudiantes del Instituto San Francisco de la ciudad de Zamora.
“No ma´s accidentes de tra´nsito en Zamora Chinchipe” es el
mensaje que los capacitadores le ponen e´nfasis para llegar
a los estudiantes, debido al alto ı´ndice de accidentabilidad
registrado en la provincia, manifesto´ el sargento segundo
Wilman Sisalima, capacitador.
DESARROLLO
Materiales y Me´todos
Los investigadores adoptaron el paradigma cuantitativo como
modalidad de investigacio´n. La investigacio´n a desarrollar es
aplicada y dentro de los tipos de investigacio´n utilizadas son:
De campo: llevada a cabo en base a encuestas a los
estudiantes de las escuelas de conduccio´n:
Documental: Utilizada para elaborar el marco teo´rico.
Para iniciar la investigacio´n de campo primeramente se define
el universo a investigar, en este caso dicho universo estuvo
compuesto por los estudiantes de las escuelas de conduccio´n
de Tungurahua.
Tabla 1. Poblacio´n a investigar
Sindicatos Alumnos
,Ambato 1200
Ban˜os 100
Cevallos 100
Mocha,,Patate, Pelileo 150
Pı´llaro,,Quero, Tisaleo 150
Total 1700
Fuente: Escuelas de conduccio´n de Tungurahua.
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La muestra se obtuvo en base a la siguiente fo´rmula:
Muestra =
Poblacion
(Poblacion− 1) ∗ error2 + 1 (1)
Se asumio´ un error del 4,6 %
Muestra =
1700
(1700− 1) ∗ 0, 0462 + 1 (2)
Muestra = 366 (3)
La te´cnica aplicada fue: Encuesta a estudiantes. El instru-
mento utilizado fue el cuestionario. A continuacio´n el disen˜o
del cuestionario.
Cuestionario para los estudiantes de los Sindicatos de
Choferes de Tungurahua.
1. ¿Crees tu´ que en el Ecuador, los ı´ndices de los accidentes
de tra´nsito en los u´ltimos an˜os han disminuido? Total-
mente (. . . ) Parcialmente (. . . .) Todo lo contrario,
han aumentado (. . . )
2. ¿A que´ factores crees que se deba que en la gran mayorı´a
de accidentes de tra´nsito graves, este´n inmersos choferes
profesionales? Poca precaucio´n (. . . ) Exceso velocidad
(. . . .) Cansancio por exceso de trabajo (. . . )
3. ¿Cua´l de estas causas te parece que inciden ma´s en los
accidentes de tra´nsito?
Poca precaucio´n (. . . ) Exceso velocidad (. . . .) Can-
sancio por exceso de trabajo (. . . )
4. ¿Que´ nivel de incidencia tiene el exceso de velocidad en
los accidentes de tra´nsito? Gran Incid. (. . . ) Mediana
Incid. (. . . ) Poca Incid. (. . . ) Ninguna Incid. (. . . )
5. ¿Cua´l es tu nivel de conocimiento respecto a las sancio-
nes por infracciones de tra´nsito? Elevado (. . . .) Medio
(. . . ..) Bajo (. . . . . . ) Muy Bajo (. . . ..)
6. ¿Cua´l es tu nivel de conocimiento respecto a las sen˜ales
de tra´nsito? Elevado (. . . .) Medio (. . . ..) Bajo (. . . . . . )
Muy Bajo (. . . ..)
7. ¿Que´ factor crees tu´ que pude influenciar en la reduccio´n
de los accidentes de tra´nsito?
Concientizacio´n ciudadana (. . . . . . .) Elevacio´n de
sanciones (. . . . . . .)
8. ¿Cree usted que la concientizacio´n ciudadana se puede
lograr en base a capacitacio´n?
Totalmente de acuerdo (. . . ) Parcialmente de acuerdo
(. . . .) En total desacuerdo (. . . )
9. ¿Estarı´a usted dispuesto a capacitarse en estos aspectos
para colaborar en la reduccio´n de los accidentes de
tra´nsito?
Totalmente de acuerdo (. . . ) Parcialmente de acuerdo
(. . . .) En total desacuerdo (. . . )
10. ¿De que´ forma te gustarı´a capacitarte?
Presencial (. . . .) Virtual (. . . ..)
El instrumento fue validado por Directivos de las
escuelas y por Docentes de varias universidades como
Uniandes y la Universidad Te´cnica de Ambato
RESULTADOS
Los resultados de la investigacio´n a los estudiantes son:
Tabla 2. Tabulacio´n de la encuesta a los estudiantes
Preguntas RespuestasResp.1 Resp.2 Resp.3 Resp.4 Total
Una 38 256 72 366
Dos 76 216 74 366
Tres 94 220 52 366
Cuatro 274 78 14 366
Cinco 76 242 40 8 366
Seis 90 210 66 366
Siete 296 74 370
Ocho 294 70 2 366
Nueve 296 66 4 366
Diez 208 158 366
Fuente: Elaboracio´n propia.
Figura 1. Tabulacio´n de resultados encuesta alumnos.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Conclusiones de la investigacio´n de campo:
Se tienen medianos conocimientos sobre leyes de tra´nsito
y reconocimiento de sen˜ales.
Los niveles de concientizacio´n son relativamente bajos.
La gran mayorı´a concuerda en que los procesos de capa-
citacio´n ayudaran a elevar los niveles de concientizacio´n
de los choferes con relacio´n a la prevencio´n de los
accidentes de tra´nsito.
Se ha determinado que existe una gran preferencia por
la capacitacio´n virtual y mixta relacionada con estos
aspectos preventivos de los accidentes de tra´nsito
La gran mayorı´a esta´ dispuesta a capacitarse para preve-
nir accidentes de tra´nsito.
Desarrollo del curso virtual masivo.
Para el desarrollo del curso virtual masivo se llevaron a cabo
las siguientes actividades previas:
Definicio´n de contenidos:
Los contenidos fundamentales del curso virtual masivo
fueron:
Informacio´n general sobre accidentes de transito
• Informes de la OPS y el Banco Mundial
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• Los accidentes d etra´nsito a nivel mundial
• Los accidentes de tra´nsito a nivel nacional
Leyes de transito
• Resumen general sobre las principales leyes de
tra´nsito
• Sanciones a infractores
• Severidad d elas leyes
Sen˜ales de tra´nsito
• Principales sen˜ales de transito
Concientizando sobre accidentes de tra´nsito
• Lo que NO queremos que pase
Implementacio´n del curso virtual masivo
Se procedio´ a la construccio´n del curso con los contenidos
seleccionados, la direccion del mismo es :
https://cursos.cedia.org.ec/course/view.php?id=19.
Se ha considerado que el aula virtual debe ser lo mas
agradable posible de tal manera que el estudiante se sienta
a gusto durante el proceso de capacitacio´n virtual. Es por
ello que se ha incorporado el tema de moodle adquirido por
CEDIA. Tambie´n se ha incoporporado el plugin sidebar para
lograr la elaboracio´n de una aula iconografica que es un disen˜o
totalmente novedose en moodle.
Figura 2. Pantalla inicial del curso virtual masivo.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Evaluacio´n
Todos los test de evaluacio´n previa y posterior al curso son
automa´ticos y fueron generados con el software hotpotatoes.
Configuracio´n de Acceso.
Se ha considerado importante que la MOOC pueda ser ac-
cesada de diversas maneras, es decir no solamente desde
un computador sino ma´s bien desde dispositivos mo´viles
como tele´fonos y tabletas. Para ello primeramente se debio´
configurar al sitio para que se adapte automa´ticamente al
taman˜o del dispositivo en el cual esta´ siendo cargado. Esto se
ha logrado mediante la configuracio´n de un tema de cara´cter
responsivo. (Figura 3).
Generacio´n del codigo QR.
Este elemento permite una carga ra´pido del sitio a traves de
los dispositivos mo´viles. Ilustracio´n No 3. Carga del curso en
un dispositivo mo´vil y co´digo Qr del curso.
Figura 3. Carga del curso en un dispositivo mo´vil y co´digo Qr del
curso.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Ejecucio´n de la MOOC con las Instituciones provinciales.
Luego de la contruccio´n del curso vitrual en la plataforma de
CEDIA este debı´a ser ejecutado con los estudiantes de los
sindicatos, previamente a ello se hicieron algunas actividades
como:
Disen˜o de la promocio´n del curso.
Se trabajo´ para generar afiches promocionales de la Mooc
y para que su acceso sea mas fa´cil y rapido
Figura 4. Poster promocional del curso con el enlace y co´digo Qr
Fuente: Elaboracio´n propia.
Se considero importante facilitar enormenente el acceso al
curso y para ello se trabajo en el desarrollo de una aplicacio´n
mo´vil que permita dicho acceso ra´pido en dispositivos con
tecnologı´a Andrdoid (Buscar por cyssacedia en Google Play).
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Figura 5. Capturas de la aplicacio´n mo´vil desarrollada.
Fuente: Elaboracio´n propia.
Se considero´ importante un acceso automa´tico al curso,
para ello se requirio´ un registro facil, este se logro´ mediante
un formulario en Google Docs.
Link:
https://docs.google.com/forms/d/1FZozcPiILOIPncos9pDaqZLoq
HXzxA7dJRaZVY6mnNM/viewform
Se creyo conveniente la creacio´n de un sitio Facebook para
promocionar la Mooc y captar usuarios externos en base a un
link que cargue el formulario de inscripcio´n.
Figura 6. Sitio en Facebook del curso virtual
Fuente:Elaboracio´n propia.
Luego de todas las actividades promocionales se procedio´
a la ejecucio´n de la MOOC en las escuelas de conduccio´n. Se
hicieron reuniones demostrativas del acceso al curso y se lo
llevo a cabo en las principales escuelas de conduccio´n. Debe
sen˜alarse que se hizo una evaluacio´n inicial antes de ver los
contenidos del curso y luego de su ejecucio´n, se realizo´ la
misma evaluacio´n. A continuacio´n el resultado cuantitativo de
la emisio´n del curso.
Tabla 3. Resultados cuantitativos del curso virtual masivo
Alumnos Matriculados 542
Alumnos Que Ingresaron Al Curso 321
Promedio Antes Del Curso 62,89/100
Promedio Despue´s Del Curso 76,32/100
Alumnos Que Mejoraron El Conocimiento 246
Fuente: Elaboracio´n propia.
CONCLUSIONES
La capacitacio´n virtual permite acortar distancias, esto
quiere decir que la MOOC puede ser ejecutada en
cualquier parte del paı´s y del mundo.
Las Mooc solventan problemas de horario y de grandes
laboratorios para recibir capacitacio´n presencial
La adaptabilidad para mo´viles es muy importante porque
la nueva tendencia tecnolo´gica esta´ orientada a estos
dispositivos.
La capacitacio´n en general es parte de una cultura
orientada la prevencio´n de accidentes de tra´nsito.
Los efectos de la capacitacio´n sobre el ı´ndice de acciden-
tes de tra´nsito sera´ apreciable de un periodo de ejecucio´n
no menor a 5 an˜os de manera permanente.
RECOMENDACIONES
Difundir la Mooc a trave´s de los diferentes canales de
CEDIA para que esta llegue a todo el mundo.
Fomentar el uso de la MOOC en entidades educativas a
todo nivel
Socializar el uso de la MOOC en entidades relacionadas
con el manejo de actividades de tra´nsito.
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